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2 Landschappelijk kader 
2.1 Geologie en geomorfologie 
Het plangebied bevindt zich bovenop de uitloper van de zogenaamde 
microcuesta, een oud-pleistocene kleiopduiking die is gevormd door 
kustvlakteafzettingen in een getijdenzone. Deze formatie van ca. 30 m dikte 
omvat de kleien van de Kempen, nl. de Klei van Sint-Lenaerts/Rijkevorsel en de 
jongere Klei van Turnhout. Deze kleilagen worden onderling gescheiden door 
het Zand van Beerse. Deze steilrand (cuesta) vormt het interfluvium tussen het 
Schelde/Netebekken en het Beneden-Maasbekken en is te volgen vanaf 
Zandvliet langs Stabroek, Kapellen, over Braschaat, Schoten Schilde, Zoersel, 
Malle, Beerse, Vosselaar tot Turnhout. Voorbij Turnhout gaat de steil rand over 
in de uitlopers van het Kempense plateau. 
Tijdens de laatste ijstijd, het Weichseliaan (ca. 120.000-13.000 jaar geleden) is 
deze rug met zand afgedekt, dat door polaire wind werd aangevoerd vanuit 
de drooggevallen Noordzeebedding. Deze zandafzettingen werden tijdens de 
laatste koude fase, het Laat-Glaciaal (ca. 13.000-10.000 jaar geleden) door 
verstuivingen omgewerkt tot lange oost-west georiënteerde zandruggen. Het 
plangebied bevindt zich op de uitloper van een zandrug langheen de Aa, 
waarvan de hoogste kern ligt ter hoogte van de Parkwijk . 
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Figuur 1.2. Sfeerfoto van 
het terrein voor de 
aanvang van het 
onderzoek 
Figuur 2.1. Drainage en 
profielontwikkeling van de 
bodems in en rond het 
plangebied. Paars: goed 
gedraineerde plag; bordeaux: 
matig droge plag; Lichtpaars: 
matig vochtige plag; geel: matig 
vochtig a-c-profiel; blauw: nat 
2.2 Bodemkunde 
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De bodems ter hoogte van het plangebied bestaan uit matig droge 
zandgronden met een antropogene humus A-horizont, die evenwel niet 
gekarteerd is op de bodemkaart. Het terrein is dus vanaf de Late 
Middeleeuwen is afgedekt door een plaggenlaag. Dergelijke terreinen zijn 
archeologisch waardevol omdat de sporen in de ondergrond afgedekt worden 
tegen verdere verstoring. Daarnaast vormen deze gronden ook een indicatie 
voor oude akkergronden. 
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Tijdens het onderzoek bleek de afdekkende laag boven de ongeroerde bodem 
tussen de 0,70 m en 1, 10 m dikte. Onder de ploeg laag bevond zich een 
gehomogeniseerd plaggendek. De oude cultuurlaag was doorgaans 
opgenomen in de plaggenlaag. Het plaggendek was het dunste ter hoogte 
van wp 5 en het dikste ter hoogte van de depressie in wp1. Hier werd een 
restant van een oude leeflaag met huishoudelijk afval uit de ijzertijd 
aangetroffen. Bij het in cultuur brengen van het gebied in de late 
middeleeuwen is dus duidelijk werk gemaakt van een nivellering van het 
terrein. De overgang van de oude cultuurlaag naar het ongeroerde gele zand 
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(C-horizont) was sterk gebioturbeerd, waardoor op sommige plaatsen de 
zichtbaarheid van de sporen op een hoger niveau wordt bemoeilijkt. 
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Figuur 2.2. Bodemprofiel ter 
hoogte van wp 4. 
Figuur 2.3. Bodemprofiel ter 
hoogte van depressie met 
leeflaag/afvallaag (sp 11) uit 
de ijzertijd in wp 1 
Figuur 3.1. Situering van het 
plangebied op de kaart van 
Vandermaelen (1848). 
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3 Historisch en archeologisch kader 
3.1 Historisch Kader 
Op oude historische kaarten is het gebied grotendeels in gebruik als 
landbouwgrond. 
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Zowel op de kaart van Ferraris als op de Vandermaelenkaart is te zien dat zich 
ter hoogte van het plangebied bebouwing bevindt. Het gaat om een boerderij 
met aanhorigheden, die omstreeks 1825 bij de opname van het Hollands 
kadaster de Eelanders wordt genoemd. Op dat moment is het huis, plaats en 
gebouw in bezit van de weduwe van Jan Baptist Daniels. Er blijft ter plaatse 
een boerderij bestaan tot in de jaren '90. Bij de aanleg van de nieuwe wijk is 
de boerderij gesloopt voor de bouw van een electriciteitskabine. Volgens de 
aannemer van de grondwerken, die tevens de sloop uitvoerde, zijn alle 
muurresten uit de grond verwijderd. 
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3.2 Archeologisch kader 
In de buurt van het plangebied zijn geen archeologische vindplaatsen bekend. 
De CAI-lokatie ten noorden van het plangebied betreft de blekerij die vermeld 
wordt op de Ferrariskaart. Verder is op de nabijgelegen site van de FRAC een 
onderzoek uitgevoerd door AdAK, maar hier bleek de bodem te moerassig 
voor bewoning in het verleden (Delaruelle & Van Doninck 2007). 
In en rond het centrum van Turnhout zijn er wel verschillende archeologische 
vindplaatsen bekend, die dateren vanaf de late bronstijd tot de 
middeleeuwen. In de stadskern zijn hier en daar sporen van ijzertijdbewoning 
vastgesteld. Daarnaast is er intensieve bewoning in de vroege middeleeuwen, 
die doorloopt tot de twaalfde eeuw. Daarna maakt de hertog van Brabant 
komaf met deze nederzetting en richt de nieuwe vrijheid in rond een groot 
marktplein (Delaruelle & Tops 2012). Op de zandleemrug ten oosten van 
Turnhout is bewoning uit bijna alle perioden terug te vinden. Aan het 
Meuletiende en de Tijl en Nelestraat bevonden zich nederzettingen uit de 
Romeinse periode, naast sporen uit de ijzertijd (Scheltjens et al. 2012; De 
Smaele et al. 2012). Op Bentel in Oud-Turnhout begint de bewoning in het 
midden-neolithicum en zijn een grafmonument uit de vroege bronstijd, 
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Figuur 3.2. Situering van het 
plangebied op de kaart van 
Ferraris (1770-1777). 
Figuur 3.3. Vindplaatsen in de 
omgeving van het plangebied 
in de CAI 
Figuur 3.4. Overzicht 
vindplaatsen in en rond het 
centrum van Turnhout 
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nederzettingen uit de vroege en midden-ijzertijd, bewoning uit de Romeinse 
tijd, de vroege en de volle middeleeuwen te vinden (Scheltjens et al., in 
voorbereiding). 
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4 Onderzoeksstrategie 
Doel van het onderzoek was het inventariseren en waarderen van eventuele 
archeologische resten die bedreigd worden door de werken. Hiervoor werden 
7 proefsleuven aangelegd. Een deel van het terrein was niet toegankelijk 
wegens de aanwezigheid van een bosje, een houtkant, een wegel en een 
zanddepot. In totaal werd hierbij 1662 m' onderzocht van een terrein van 
16.504 m', wat neerkomt op iets meer dan 10% van het totale plangebied en 
bijna 14% van het beschikbare terrein. 
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Figuur 4.1.0verzicht van de 
aangelegde werkputten. 
Figuur 4.2. Aanleg van 
werkput 1 in het zuidelijke 
deel van het plangebied 
Figuur 4.3. Aanleg van wp 7 
in het noordelijke deel van 
het terrein 
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De proefsleuven, sporen en recente verstoringen werden in het vlak 
ingetekend op schaal 1/50 op watervaste polyesterfolie. De vaste meetpunten 
en de hoeken van de proefsleuven werden rechtstreeks ingemeten door 
landmeter Filip Vandamme en gerefereerd in Lambert aan de hand van enkele 
vaste punten gerefereerd met GPS met nauwkeurigheid van 0,5 cm. De 
sporen in het vlak zijn fotografisch geregistreerd en voorzien van een 
spoornummer. In het vlak was het niet altijd duidelijk of de opgetekende 
vlekken sporen van bewoning of eerder sporen van natuurlijk aard waren. Om 
deze reden werden enkele sporen voor verdere evaluatie geselecteerd, 
gecoupeerd, gefotografeerd in coupe en opgetekend. 
•·
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5 Resultaten 
5.1 Sporen en structuren 
Tijdens het onderzoek werden in totaal 33 sporen gedocumenteerd, naast een 
aantal greppels en subrecente (17a'-19a, eeuwse) verstoringen. 
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Centraal in wp 1 bevond zich een concentratie van elf paalkuilen (sp 1-7; 12-
15), waaruit minimaal twee plattegronden van vierpalige bijgebouwen 
konden worden afgeleid. Een van de paalkuilen was gedeeltelijk verstoord. De 
aard van de sporen lijkt te wijzen op bewoning in de ijzertijd, maar uit de 
sporen zelf konden geen vondsten worden verzameld die deze datering kan 
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Figuur 5.1. 
Al lesporenkaart van het 
p roefsleuvenonderzoek 
Figuur 5.2.Concentratie van 
sporen in het zuidelijke 
gedeelte van het plangebied. 
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bevestigen. De bewaring van de sporen bleek onderling te verschillen. Zo was 
bij spoor 1 behoorlijk wat bodemvorming opgetreden, zodat deze eerder 
natuurlijk aandoet, terwijl spoor 3 van dezelfde constructie een duidelijke 
paalkuil met kern toont. Beide sporen zijn ca. 25 cm diameter en tot 30 cm 
diep bewaard. Alle sporen tekenen zich vrij scherp af in het vlak, maar zijn 
aangetast door bioturbatie van graafdieren. 
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Vergelijkbare paalkuilen zijn vastgesteld in wp 2 (sp 17) en wp 3 (sp 19-21,24-
25). Deze waren iets minder diep bewaard, tot ca. 20 cm en het is niet 
duidelijk wat de samenhang is. 
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nm-BOS a:ios 
WP 1 -F01047 
SP 1 -· 
VLAK 1- - 100413 
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Figuur 5.3.Bijgebouw 
bestaande uit sporen 1-4 in 
wp1 
Figuur 5.4.Sporen 13-15 van 
een tweede bijgebouw in wp 
1 
Figuur 5.5.Coupe van sp 1 en 
sp 3 in wp 1 met opvallend 
verschillende bewaring 
Sp 1-33 
G 
Figuur 5.7.Harris Matrix van 
de sporen en recente 
verstoring in relatie tot de 
bodemopbouw op de site 
Figuur 5.6 Spoor 11 in het 
vlak van wp 1 
Figuur 5.8. Bodemprofiel ter 
hoogte van depressie met 
leeflaag/afval laag (sp 11) uit 
de ijzertijd in wp 1. Rechts 
onder zit een scherf in het 
profiel. 
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In het zuiden van wp 1 bevond zich in een lagergelegen gedeelte een 
zwartbruine onregelmatige vlek van ca. 5 meter. In de humeuze vulling 
bevonden zich verschillende scherven. Hoewel aanvankelijk was gedacht dat 
het hier om een waterput ging, wees een coupe ter hoogte van het profiel uit 
dat het hier om een laag van 10 tot 20 cm dik ging. Het lijkt hier om het 
restant te gaan van een oude leeflaag uit de ijzertijd, die is afgedekt 
geworden voor het in cultuur brengen van de gronden. Afgaande op de 
aanwezigheid van talrijke scherven van handgevormd aardewerk, waaronder 
een deel zwaar secundair verbrand materiaal was de depressie in gebruik als 
stortplaats voor huishoudelijk afval. Toch blijft het vermoeden bestaan dat het 
hier mogelijk om de aanzet van een inloopwaterput gaat die zich net buiten 
de putwand bevindt. 
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Naast deze sporen uit de ijzertijd, zijn nog twee opmerkelijke structuren 
vastgesteld. Het gaat om twee kringgreppels, die gedeeltelijk in het vlak zijn 
aangesneden. Spoor 16/33 in wp 2 heeft een diameter van ca. 7,5 meter; spoor 
32 in wp 7 een (geschatte) doormeter van 6 meter. In tegenstelling tot wat we 
algemeen verwachten gaat het hier niet om resten van grafmonumenten. De 
kringgreppels hebben een gemengde vulling die een jongere datering 
aangeeft. 
Het gaat hier om ontwateringsgreppels, die rond een hooiopper zijn 
uitgegraven. Die zorgden ervoor dat op natte weilanden het gestapelde hooi 
beter kon drogen. Stratigrafisch zijn de sporen ouder dan de ontwikkeling van 
de plag en de 16d'-17'' eeuwse greppels, zodat een datering in de late 
middeleeuwen aannemelijk is. Vergelijkbare sporen zijn in de regio al 
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Figuur 5.9.Kringgreppel 
sp 16/33 in wp 2. 
Figuur 5.10.Coupe van het 
spoor ter hoogte van de 
putwand 
Figuur 5.11.Kringgreppel 
spoor 32 in het vlak van wp 7 
Figuur 5.12. Grachten en 
verstoring in het noordelijke 
gedeelte van wp 1 
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vastgesteld aan de Krommenhof in Beerse, waar ze de sporen van een 
volmiddeleeuwse bootvorm oversnijden, en verder ook aan de Hoortverten in 
Vosselaar. Meestal zijn ze twee spadesteken breed. 
Verder wordt het terrein doorsneden door talrijke ontwateringsgreppels, die 
gerelateerd zijn als het gebruik van het gebied als landbouwgrond door de 
boerderij die aanwezig was op het terrein. Het erf blijkt zich wel al die jaren 
beperkt te hebben tot de historisch bekende locatie. Er zijn nergens sporen of 
afvalcontexten vastgesteld die de aanwezigheid van bewoning kunnen 
bevestigen. Ten slotte zijn ook verschillende subrecente vergravingen (eerder 
18d' 19d' eeuw) teruggevonden. Hoogstwaarschijnlijk zijn dit restanten van 
zandwinning, mogelijk voor de bouw van de boerderij. 
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5.2 Vondsten 
20 30 Meter 
Alleen de afvallaag spoor 11 uit de depressie in het zuidelijke deel van wp 1 
leverde vondsten op. Het gaat hier om twaalf fragmenten handgevormd 
aardewerk. Twee randfragmenten zijn afkomstig van eenledige open schalen 
of kommen, die vooral voorkomen in de vroege ijzertijd. Twee scherven van 
een zelfde pot waren versierd met kamstreken, een motief dat doorlopend in 
de ijzertijd voorkomt met wisselende populariteit. Enkele scherven waren 
duidelijk besmeten. Drie fragmenten waren lichtgrijs van kleur en hadden een 
opgeblazen baksel ten gevolge van zware secundaire verhitting. Geen van de 
paal kuilen leverde bijkomende vondsten op, die een datering mogelijk maken. 
Het laatmiddeleeuwse en postmiddeleeuwse aardewerk uit de greppels -
veelal fragmentarisch- is niet verzameld. 
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Figuur 5.13.0verzicht sporen 
in het noordelijke deel van 
het plangebied. 
Figuur 6.1. Selectie van de 
zone waar archeologische 
sporen te verwachten zijn. 
Turnhout-Jef Buyckxstraat 
6 Evaluatie en selectie 
Doel van het archeologisch proefsleuvenonderzoek was het inventariseren en 
evalueren van de archeologische waarden die zich binnen het plangebied 
bevonden, met het oog op een selectie van de noodzakelijk te onderzoeken 
zones. 
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Uit het proefsleuvenonderzoek blijkt dat de archeologisch relevante sporen 
zich concentreren in het zuidelijke gedeelte van het plangebied, waarbij in het 
grootste gedeelte van wp 1 en in de noordelijke helft van wp 2 en wp 3 
sporen van bewoning uit de ijzertijd zijn vastgesteld. Op basis van deze sporen 
kan een zone van ca. 2200 m2 worden afgelijnd waar archeologische sporen 
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kunnen worden verwacht. Het gaat vermoedelijk om bijgebouwen, kuilen en 
waterputten die zich in de nabijheid van een woonhuis bevinden. Afgaande 
op de aard van de sporen en de ruimtelijke spreiding ervan lijkt er geen 
hoofdgebouw te zijn aangesneden in de werkputten en is de kans groot dat 
dit zich buiten het plangebied bevindt. 
7 Conclusie en aanbevelingen 
7.1 Conclusie 
Naar aanleiding van de verkaveling van de gronden tussen de Jef Buyckxstraat 
en de Steenweg op Tielen in Turnhout is een archeologisch 
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd om te kijken of er zich nog archeologische 
waarden in de bodem bevonden. Tijdens dit onderzoek zijn 33 archeologische 
sporen vastgesteld, waarvan het merendeel toe te wijzen is aan bewoning uit 
de ijzertijd. Deze concentreert zich hoofdzakelijk in het zuidelijke gedeelte 
aan de kant van de Jef Buyckxstraat. Verder zijn ook twee kringgreppels van 
hooioppers uit de late middeleeuwen gedocumenteerd. 
7.2 Aanbevelingen 
Op basis van deze resultaten is een zone van ca. 2200 m2 afgebakend waar 
archeologische sporen uit de ijzertijd te verwachten zijn. Afgaande op andere 
opgravingen van vergelijkbare nederzettingen kunnen hier vermoedelijk 
randstructuren van een nederzetting worden verwacht, waaronder 
bijgebouwen, kuilen, waterputten. De kern van de nederzetting -de boerderij­
bevond zich waarschijnlijk ter hoogte van de huidige Jef Buyckxstraat en de 
huizen aan de overkant van de straat, hoewel nooit kan worden uitgesloten 
dat zich tussen de sleuven in nog een gebouwplattegrond bevindt. De rest van 
het terrein leverde geen archeologisch relevante sporen op. Derhalve is het de 
vraag in hoeverre een archeologische opgraving kosten-baten genoeg 
bijkomende informatie gaat opleveren om een antwoord te geven op de 
onderzoeksvragen omtrent de ijzertijd. In geval van verder onderzoek van 
deze zone kan best eerst een sleuf van 16 m breed langs de Jef Buyckxstraat 
aangelegd worden en op basis daarvan beslist in hoeverre het wenselijk is om 
de tweede werkput verder te bekijken. 
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13006 TUR-BOS Sporenlijst Blad 1/1
Lengte Breedte Vorm Breedte Diepte Vorm
1 1 1 37 34 OVL 25 29 OVL ZMF PK IJZ
1 2 1 27 26 RND ZMF PK IJZ
1 3 1 37 36 RND 26 30 OVL ZMF PGK IJZ
1 4 1 36 34 OVL ZMF PGK IJZ
1 5 1 29 26 OVL ZMF PK IJZ
1 6 1 40 32 OVL ZMF PGK IJZ
1 7 1 27 25 OVL ZMF PK IJZ
1 8 1 25 24 RND ZMF PK IJZ
1 9 1 35 33 RND ZMF PK IJZ
1 10 1 32 31 RND ZMF PK/NAT IJZ
1 11 1 505 >240 ORM >120 16 ORM ZMF DPR/LS IJZV v001
1 12 1 35 >21 OVL ZMF PK IJZ
1 13 1 33 32 RND 25 20 OVL ZMF PK IJZ
1 14 1 28 25 OVL ZMF PK IJZ
1 15 1 28 23 ARH ZMF PK IJZ
2 16 1 700 90 RND ZMF KGR NT
2 17 1 57 31 OVL 51 29 ARH ZMF PK IJZ
2 18 1 25 25 RND ZMF NAT XXX
3 19 1 46 37 OVL 27 23 ARH ZMF PK/NAT XXX
3 20 1 40 >21 ARH ZMF PK/NAT XXX
3 21 1 27 22 ARH ZMF PK/NAT XXX
3 22 1 275 130 LIN ZMF GR NTA
3 23 1 375 65 LIN ZMF GR NTA
3 24 1 44 24 ARH ZMF PK/NAT XXX
3 25 1 39 30 ORM 25 12 OVL ZMF PK/NAT XXX
3 26 1 >240 228 LIN ZMF GR NTA
4 27 1 36 27 OVL ZMF NAT XXX
4 28 1 39 27 OVL ZMF NAT XXX
5 29 1 40 >38 RND ZMF NAT XXX
5 30 1 39 38 RND ZMF NAT XXX
5 31 1 39 39 RND ZMF NAT XXX
6 32 1 546 105 RND ZMF KGR NT
2 33 1 700 90 RND ZMF KGR NT =SP16
Vondsten en MonstersInclusiesWP Spoor
Vlak
Datering
Coupe
VullingVlak Interpretatie
Archeologische dienst Antwerpse Kempen www.adak.be
13006 TUR-BOS Determinatielijst Aardewerk Blad: 1/1
1 11 3 0,6 22 00 IJZ 5 0102 10 05 21 OR geplakt
1 11 1 1 0,8 23 10 5 0102 30 BEBR geplakt
1 11 1 1,0 25 00 4 0100 14 GRBR fijne besmijting
1 11 1 1,2 25 00 5 0100 23 ORBR grove besmijting
1 11 1 1,1 22 00 4 0100 GRBR
1 11 1 0,9 25 00 4 0100 ORBR fijne besmijting
1 11 1 1,0 24 00 4 0102 ORBR
1 11 2 0,9 23 00 3 0102 1 ORBR
1 11 1 0,9 22 00 4 0100 1 ORRO
1 11 2 1,7 20 00 5 0100 2 GR opgeblazen door verbranding
R VormVondstnr Spoor AWH W GB Dikte Getekend% mag kleurverbrand GEW.versiering plaatsType AFM. opmerkingDatering magering korrel diam.
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